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Adopaea ﬂava ............................. 47, 49
Adopaea lineola ........................... 47, 49
Apatura ilia...................................19
Apatura ilia ab. clytie.........................19
Apatura iris...................................19
Apatura iris ab. iole...........................19
Apatura iris var. .............................. 37
Apatura metis ................................ 17
Aphantopus hyperanthus......................35
Aporia crataegi ............................... 13
Arachnia levana...............................19
Arachnia levana ab. porima ................... 19
Arachnia levana gen. east. prorsa..............19
Argynnis adippe .............................. 25
Argynnis aglaia ............................... 25





Argynnis laodice .............................. 25
Argynnis latonia .............................. 25
Argynnis niobe................................25
Argynnis niobe ab. pelopia....................25
Argynnis niobe v. eris.........................25
Argynnis pandora.............................25
Argynnis paphia .............................. 25
Argynnis paphia ab. ocellata .................. 37
Argynnis paphia ab. valesina..................25
Argynnis polaris .............................. 17
Argynnis selenis...............................17
Augiades comma .......................... 47, 49
Augiades sylvanus.........................47, 49
B
Brenthis amathusia ........................... 23
Brenthis dia...................................23
Brenthis euphrosyne .......................... 23
Brenthis freia ................................. 23
Brenthis frigga................................23
Brenthis pales ab. arsilache....................23
Brenthis pales ab. isis ......................... 23
Brenthis palies ab. napaea.....................23
Brenthis selene................................23
Brenthis thore ................................ 23
C
Callimorpha dominula Aberr. ................. 37
Callophrys rubi ............................... 39
Carcharodus alceae........................35, 47
Carcharodus althaea .......................... 35
Carcharodus althaeae ......................... 47
Carcharodus lavaterae.....................35, 47
Charaxes lasius ............................... 43




Choerocampa elpenor ......................... 51
Chrysophanus alciphron.......................39
Chrysophanus amphidamas ................... 39
Chrysophanus dispar ...................... 39, 45






Chrysophanus phlaeas v. eleus ................ 39
Chrysophanus thersamon......................39
Chrysophanus thetis .......................... 45
Chrysophanus virgaureae......................39
Chrysophanus virgaureae v. miegi.............37
Coenonympha amaryllis.......................45
Coenonympha arcania.........................35
Coenonympha arcania v. satyrion ............. 35
Coenonympha arcanioides.....................45
Coenonympha corinna ........................ 35
Coenonympha dorus .......................... 35
Coenonympha hero ........................... 35
Coenonympha iphioides ....................... 45
Coenonympha iphis ........................... 35
Coenonympha oedipus ........................ 35
Coenonympha pamphilus......................35
Coenonympha pamphilus gen. aest. lylius ..... 35
Coenonympha symphyta v. tiphonides.........45
Coenonympha thyrsis ......................... 35
Coenonympha tiphon ......................... 35
Coenonymphe leander.........................35
Colias aurorina v. heldreichi...................17
Colias caucasica...............................17
Colias chrysotheme............................15
Colias edusa .................................. 15
Colias erate...................................15
Colias hecla v. sulitelma.......................17
Colias hyale...................................15
Colias myrmidone.............................15
Colias nastes v. werdandi ..................... 17
Colias phicomone ............................. 15
Colias v. europome............................15
Cyanirus argiolus ............................. 43
D
Danais chrysippus.............................25








Deilophila euphorbiae ......................... 51
Doritis apollinus v. bellargus .................. 11
E
Echlo¨ e pyrothoe...............................17
Epinephele ida ................................ 35
Epinephele jurtina ............................ 35
Epinephele lacaon v. lupinus .................. 33
Epinephele lycaon.............................33
Epinephele narica.............................45
Epinephele nurag ............................. 45
Epinephele pasipha¨ e .......................... 35
Epinephele tithonus...........................35
Euchlo¨ e belemia...............................13
Euchlo¨ e belia gen. aest. ausonia ............... 13
Euchlo¨ e cardamines ........................... 13
Euchlo¨ e damone .............................. 13
Euchlo¨ e eupheno..............................17
Euchlo¨ e euphenoides .......................... 13




Gonopteryx cleopatra ......................... 15
Gonopteryx rhamni ........................... 15
H
Hesperia alveus ............................... 35




Hesperia eribrellum ........................... 47
Hesperia malvae...............................49
Hesperia orbifer ........................... 47, 49
Hesperia phlomidis ........................ 47, 49
Hesperia proto ............................ 35, 47
Hesperia sac .................................. 47
Hesperia sao .................................. 49
Hesperia serratulae............................35
Hesperia sidae ................................ 35
Hesperia tesellum ............................. 47





Lampides balcanica ........................... 39





Libythea celtis ................................ 43
Libythea donzeli .............................. 43
Limenitis camilla..............................19
Limenitis populi .............................. 19
Limenitis sibylla .............................. 19









Lycaena astrarche ab. calida .................. 41
Lycaena ballargus ab. ceronus.................41
Lycaena baton ................................ 41
Lycaena bavius ............................... 45
Lycaena bellargus.............................41
Lycaena coelestina ............................ 43
Lycaena corydon..............................41
Lycaena cyane ................................ 45
Lycaena cyllarus .............................. 43
Lycaena damon ............................... 43
Lycaena damone .............................. 45
Lycaena dolus.................................43
Lycaena eros..................................41







Lycaena lolas ................................. 43
Lycaena lorquini .............................. 45
Lycaena lysimon .............................. 41
Lycaena melanops.............................43
Lycaena meleager ............................. 43
Lycaena minima .............................. 43





Lycaena psylorita ............................. 41
Lycaena pylaon ............................... 41
Lycaena sebrus................................43
Lycaena semiargus ............................ 43
Lycaena theophrastus.........................45
Lycaena zephyrus ............................. 41
3M
Maniola aethiops..............................29
Maniola afer .................................. 29
Maniola arete .................................27
Maniola ceme ................................. 27




Maniola disa .................................. 45
Maniola embla ................................ 31
Maniola epiphron ............................. 27
Maniola epistygne.............................29
Maniola eriphyle .............................. 27
Maniola euryale...............................31
Maniola evias ................................. 29
Maniola evias v. hispanica.....................29
Maniola ﬂavofasciata..........................45
Maniola glacialis .............................. 29
Maniola goante ............................... 29
Maniola gorge.................................29
Maniola gorge ab. triopes ..................... 29
Maniola gorgone .............................. 45
Maniola hewitsonii............................29









Maniola nerine v. reichlini.....................29
Maniola pharte................................27
Maniola prono¨ e ............................... 29
Maniola scipio ................................ 29
Maniola stygne................................27
Maniola tyndarus ............................. 29
Maniola tyndarus v. hispanica.................45





Melanargia ines ............................... 27
Melanargia lachesis............................27
Melanargia larissa (ab. herta) ................. 27









Melitaea cynthia .............................. 21
Melitaea deione ............................... 17
Melitaea desfontainii v. baetica................21
Melitaea dictynna.............................23




Melitaea parthenie ............................ 23
Melitaea phoebe .............................. 23
Melitaea trivia ................................ 23
Melitaea v. merope............................21
N





Oeneis bore ................................... 31
Oeneis jutta...................................31
Oeneis norna..................................31
Oeneis tarpeia ................................ 31
P
Pamphila aetna ............................... 49
Pamphila palaemon ....................... 47, 49
Pamphila silvius...........................47, 49
Papilia machaon ab. nigrofasciata ............. 37
Papilio alexanor...............................11
Papilio hospiton...............................11
Papilio machaon .............................. 11
Papilio machaon aberr.........................37
Papilio podalirius ............................. 11
Pararge achine ................................ 33
Pararge deidamia ............................. 45
Pararge egeria ................................ 33
Pararge egerides .............................. 33
Pararge elymene .............................. 45
Pararge hiera ................................. 33
Pararge maera ................................ 33
Pararge maera v. adrasta......................33
Pararge megaera .............................. 33
Pararge roxelana..............................33
Parnara nostrodamus......................47, 49









Pieris krueperi ................................ 17
Pieris napi v. bryoniae ........................ 13
4Pieris rapae...................................13
Polygonia c-album ............................ 19
Polygonia c-album ab. f-album ................ 37
Polygonia egea gen. aest. i-album ............. 19
Polygonia l-album.............................21
Pyramaeis cardui ............................. 21
Pyrameis atalanta ab. klemensiewiczi..........37
Pyrameis atalanta var. merriﬁeldi ............. 37
Pyrameis cardui ab. elymi.....................37
S
Satyrus actaea ................................ 33
Satyrus actaea v. cordula......................33
Satyrus alcyone ............................... 31
Satyrus anthe.................................31
Satyrus anthelea v. amalthea..................45
Satyrus arethusa .............................. 33
Satyrus autono¨ e...............................31
Satyrus briseis ................................ 31
Satyrus circe..................................31
Satyrus dryas ................................. 33
Satyrus fatua ................................. 33
Satyrus ﬁdia .................................. 33
Satyrus hermione ............................. 31
Satyrus hippolyte ............................. 31
Satyrus mamurra v. graeca....................45
Satyrus neomeris..............................33
Satyrus prieuri................................45
Satyrus semele ................................ 31
Satyrus statilinus ............................. 33
Scelothrix alveus..............................47
Scelothrix andromedae ........................ 47
Scelothrix cacaliae ............................ 47
Scelothrix carthami ........................... 47
Scelothrix centaureae..........................47
Scelothrix cynarae ............................ 47
Scelothrix malvae ............................. 47
Scelothrix malvae v. melotis...................47
Scelothrix onopordi ........................... 47
Scelothrix serratulae .......................... 47
Scelothrix sidae ............................... 47
Sphinx convolvuli ............................. 49




Thais cerisyi .................................. 11
Thais polyxena................................11
Thais rumina v. canteneri.....................11
Thanaos marloyi .......................... 47, 49
Thanaos tages.............................47, 49






Thestor ballus ................................ 39
Thestor callimachus...........................39
Thestor nogelli................................39
Triphysa phryne .............................. 35
V
Vanessa antiopa...............................21
Vanessa antiopa ab. hygiaea...................37
Vanessa antiopa var. .......................... 37
Vanessa atalanta..............................21
Vanessa io.................................21, 37
Vanessa io ab. belisaria........................37
Vanessa io var. ﬁscheri ........................ 37
Vanessa polychloros...........................21
Vanessa polychoros ab. testudo................37
Vanessa urticae............................21, 37
Vanessa urticae ab. atrebatensis...............37
Vanessa urticae ab. ichnusoides................37
Vanessa urticae var. connexa .................. 37
Vanessa xanthomelas..........................21
Vanessa xanthomelas ab. chelys ............... 37
Vanessa xanthomelas var gruetzerni ........... 37
Z
Zegris supheme ............................... 15
Zephyrus betulae..............................39
Zephyrus quercus ............................. 39
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